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研究成果の概要（英文）：This study aims to examine the influence of neo-liberal ideology on 
the promotion system of lifelong sports. We have clarified some remarkable facts through 
questionnaires and case studies. (1)The independence of comprehensive community sports 
club management is not related with privatization, but instead is related with 
organizational effectiveness. (2)The curriculum for the assistant club manager’s institute, 
which is run by the area sports center, is similar to that for the Japan Sports Association. 
(3)The heavily populated municipality incorporated the designated management system 
for sports facilities into the new sports policy. At present, local sports association members 
and community sports commissioners are not qualified to be designated as managers. (4) 
Athletic club activities in school became a matter of primary concern for school children 
and their parents when they choosing a secondary school. They select a particular school on 
the basis of the competitiveness of its athletic teams and on the positive achievements of 
the teachers.  
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制度を実施している 4 自治体 10 中学校の生
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